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INTRODUCCIÓN
El profesorado de la enseñanza de la matemática en la universidad
Estatal a Distancia de costa Rica surge en i993 como consecuencia de
un déficit de profesionales en esta disciplina. De esta forma, se establece
un convenio con las diferentes universidades estatales y con el Ministerio
de Educación para la Formación de estos profesores.
. Este programa de profesorado en la UNED se aprueba y se pone en
ejecución de manera inmediata, lo que significa lavllización de libros de
texto del mercado nacional como material didáctico. sin embargo, pre-
valeció el criterio de diseñar y elaborar las unidades didácticas pira cada
uno de los cursos correspondientes a la rama de las matemáticai del plan
de estúdios.
se inició así a la luz de la experiencia adquirida como tutoras de la
UNED, y la retroalimentación recibida de la aplicación de estos textos, la
elaboración de diferentes unidades didácticas, bajo condiciones muy par-
ticulares:
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a) Asignar como especialistas para valorarlos' a profesores tutores 
de
la misma Cítedra de Matemáticas'
b) Mantener versiones preliminares-por dos períodos'
cj liseRar un instrumento que facilitara la valoración de este 
mate-
' 
ialpreliminar, tanto de parte de tutores como de alumnos'
Uno de estos cursos es el de Metodologíapara la Enseñanza 
de la
Matemática en el que convergen los conoiimientos adquiridos 
sobre
i;;;t"gír t sobre Maiemáticaiparaser aplicados 
posteriormente por los
alumnos en una <<práctica docente>>'
Esta ponencia ," i"tl"t" al diseño, elaboración y valoración 
de la
Unidad lidáctica para este curso, en particular'
PREMISAS
Eldesarrolloprofesionaldeunprofesordematemáticassevinculaal
¿*ito, ,i desde su formación se gésta una caracteización 
de su labor
"áÁó 
,"totutor de problemas, y una persona qu9 tome decisiones 
y con
capacl¿a¿ reflexivá ante las siiuaciones complejas y mal estructuradas'
sui aulas (Linares' 19941."- 
gipr"" de estudios p,aralaformación de docentes en la enseñanza de
la matimática es algo rígido, por llamarlo de algún modo'.los 
cursos se
;.;;il;-o cápsülas íe conocimienros reóricos, matemáticos 
y peda-
gógicos.
Es el curso Metodologí a parala enseñanza de las Matemáticas' 
dise-
nuoo pu.u pfoveer al alumnó de un conocimiento activo sobre 
su papel
,orno'ptofósor de matemáticas, con responsabilidad que debe 
asumir en
su áL.r:t"llo profesional, él que procurará <cambiar la 
práctica>' tan
;"i;;¡; ; iu, uutur, propiciand^o -nuevos 
esquemas. para el trabajo'
Conícer sobre la 
"nr"áuttride 
las Matemáticas y las situaciones que se
viven en las aulas 
".iÁ" 
á"f nuevo profesor de matemáticas' concebir el
acto de enseñanza 
"orño 
rrnu situación de interacción humana, en la cual
se negocian y corrst-yen significados en un ambiente institucional'
Bajo estas 
"on""p""ion"íy 
dado que ql un sistema-de--Educación a
Distancia, el materiai didáctióo es el t<medio maestro>>' se requiere 
dise-
ñar y elaúorar una unidad didáctica que responda a las premisas 
antes
planteadas, o" *un"tu qo" "t 
¿o""nté de matemática' en posesión del
Iaber matemático y pedagógico, sea un mediador en las relaciones 
que se
establecen entre el ,uu"r"tttu't"*ático escolar y el educando, 
con una acti-



























PROCESO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN
Se partió de la descripción curricular del curso, como marco referen-
cial teórico para conjugar los componentes pedagógicos y matemáticos
en la integración de los aprendizajes obtenidós.
con este marco se realizó un análisis de las partes constituyen de la
unidad Didáctica, de manera que tomara en conlideración las premisas
establecidas y la apertura del futuro profesional para adecuarse ai cambio
que se da, cada vez en períodos más frecuentes. Las partes constituyen-
tes se desarrollan en dos versiones: una de carácter teórica y otra de índo-
le práctica. con la parte teórica se desea lograr que el alumno, mediante
lecturas analíticas, actualice su conocimiento y sé enrcre del avance de la
investigación en el campo de la Educación Matemática. con la parte
prácfica se espera que el alumno realice incursiones en el aula, como
espacio que le facilita el conocimiento de lo que constituye su ámbito de
desarrollo profesional.
El tercer paso consistió en determinar la estructura de la unidad
Didáctica en dos Módulos, llamados, el primero de ellos <<La
Matemática: su enseñanza y aprendizaje>> y el segundo <<planeamiento
Educativo>.
cada Módulo consta de cuatro unidades. En el Módulo I, las unida-
des comprenden los siguientes temas: unidad I: Educación Matemática;
unidad 2: Fines y objetivos de la enseñanza de ra Matemática; unidad
3: La enseñanza de la Matemática en costa Rica; unidad 4: Modelos,
Métodos y Medios para enseñanza y aprendizaje de la Matemática.
En el Módulo II, las unidades comprenden los siguientes temas:
unidad I: Planeamiento; unidad 2: La o6servación; uniáad 3: Tipos de
lección; Unidad 4: Evaluación de los aprendizajes.
cada módulo tiene una presentación y la descripción del mismo.
cada unidad comprende un objetivo geneial; objetivos específicos, una
propuesta de ideas o tesis, que es un pensamiento generadór elacionado
con el tema de la respectiva unidad; lectura que son artículos de diver-
sos autores con temas de actualidad; actividades presentadas como pre-
gurys o acciones que el alumno debe ejecutar, y bibliografía.
El proceso de análisis de documentos, artícuros de revistas y libros
constituyó el punto medular de la elaboración de la unidad Didáltica.
una vez seleccionadas las lecturas que figurarían en las unidades, se
proponen las actividades de manera que comprendan un amplio rango de
situaciones de aprendizaje, donde los alumnos deben respondór con peque-
ños razonamientos; elaborar ensayos, rearizar observaciones, propone. pla-
nes; esto es, acercarse a lo que corresponde al desempeño profesional.-
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La Unidad Didáctica se utilizó por primera vez en versión preliminar
en el I PAC lgg4. Durante su ejecución se utilizó un instrumento que
facilitara recoger información sobre la forma y observaciones sobre el
fondo de las ünidades de cada Módulo. En el II PAC de 1994 se tilizí
la segunda versión preliminar, donde están consideradas todas las reco-
mend'aciones, suger-encias y correciones propuestas, tanto por alumnos
como por profesores.
Duiante la aplicación de esta segunda versión, se realizó de nuevo
una valoración áel material que comprende; además, el uso del instru-
mento, una entrevista con la ioordinadora del Programa de Profesorado
y algunos alumnos.' 
Átendiendo éstas y las recomendaciones dadas por ]a analista en la
producción académicá, se ha iniciado la producción de la versión <defi-
nitivo>, como libro abierto.
El áiseRo aquí expuesto, que incorpora artículos de investigaciones
publicadas en tgg+ y 1995, facitlta la sustitución de los diversos aftícu-
ios según avance del desanollo de las investigaciones en la Educación
tttut"ti¿,i"u y permite considerar las experiencias que surgen de su apli-
cación.
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